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El objetivo de la investigación ha sido determinar la relación que existe entre la 
competitividad de las PYMES y exportación de camisetas de algodón a Estados 
Unidos durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que existe relación positiva entre la competitividad de las 
PYMES y la exportación de camisetas de algodón a Estados Unidos durante el 
periodo 2008-2015. 
En tal sentido hemos utilizado un diseño no experimental, por tal razón se han 
analizado los datos utilizando el método estadístico que consiste en organizar la 
información a través de cuadros, presentarlos a través de gráficos de línea e 
interpretarlos. 
Los resultados de la investigación lo presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo corresponde a introducción y contiene la realidad 
problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. 
En el segundo capítulo corresponde a métodos y contiene el diseño de 
investigación, operacionalizacion de las variables, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. 
En el tercer capítulo corresponde a los resultados. 
En el cuarto capítulo corresponde a la discusión. 
En el quinto capítulo corresponde a la conclusión. 
En el sexto capítulo corresponde a las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo corresponde a las referencias. 
Finalmente adjuntamos cuatro anexos los cuales figura la matriz de consistencia, 
el juicio de los tres  expertos, ficha técnica y un cuadro de los principales destinos 
de las prendas de vestir entre enero y noviembre 2015. 
No puedo terminar esta breve presentación sin agradecer a los profesores Carlos 
Alberto Choquehuanca Saldarriaga y Carlos Guerra Bendezu por sus enseñanzas 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar la relación que existe entre la 
competitividad de las PYMES y exportación de camisetas de algodón a Estados 
Unidos durante el periodo 2008-2015. 
En tal sentido hemos utilizado un diseño no experimental, por tal razón se han 
analizado los datos utilizando el método estadístico que consiste en organizar la 
información a través de cuadros, presentarlos a través de gráficos de línea e 
interpretarlos. 
La conclusión más importante a que hemos obtenido de la investigación ha sido 
que existe relación positiva entre la productividad y la exportación de camisetas de 
algodón a Estados Unidos durante el periodo 2008-2015. 
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The aim of the research was to determine the relationship between the 
competitiveness of SMEs and export of cotton shirts to the United States during the 
period 2008-2015. 
In this sense we have used a non-experimental design, for that reason we have 
analyzed the data using the statistical method is to organize information through 
pictures, through presenting line graphs and interpret them. 
The most important we have obtained from the research conclusion has been that 
there is a positive relationship between productivity and export of cotton shirts to the 
United States during the period 2008-2015. 
Keywords: 
Competitiveness, exports, SMEs, cotton, productivity, segmentation, outsourcing, 
value-added textiles. 
 
 
 
 
